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尿道,陰 茎,外 陰 部x沿 【
前立 腺,精 嚢xxx
精巣,精 巣 上 体,精 索,陰 嚢xxxi







後腹 膜,副 腎 沿【xu
腎,腎 孟,尿 管xxxii
膀胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部xxxii
前 立腺,精 嚢xxxii
精 巣,精 巣 上 体,陰 嚢X既ii
感 染 一 般,そ の他xxxii




骨盤 内後 腹 膜 腔 ・Hemangiopericytoma
(桜木 ・ほ か)131
hCG高 値 ・成 人 後 腹 膜 胚細 胞腫 瘍
(中島 ・ほ か)301
後腹 膜 脂 肪 肉 腫(大 薮 ・ほ か)307
後腹 膜 線 維 肉腫(山 口 ・ほ か)465
超 音 波 検 査 ・副腎 腫 瘍(本 多 ・ほか)631
後腹 膜 原 発extragonadalgerminaltumor
(宮尾 ●をまカ、)835
後腹 膜 神 経 鞘 腫(佐 藤 ・ほ か)839
次
7腎 機 能,腎 不 全,腎 移 植,高 血圧 、 ㎜iil
8排 尿 障 害,神 経 因 性膀 胱,イ ン ポ テ ソ ス
排 尿 障 害,神 経 因 性 膀胱xxxiii
イ ン ポテ ン スxxxlv
9内 分 泌,男 性不 妊
男 性不 妊,下 垂 体 精 巣.思iv
副 腎xxxiv
副 甲 状 腺xx虹v
lOそ の 他 の 痴 患
後 腹 膜,副 腎x㍑iv
腎,腎 孟,尿 管xxxiv
膀胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部xxxiv
前立 腺,精 嚢xxxlv
精 巣,精 巣 上 体,陰 嚢xxxiv
そ の 他xxxiv
i1手 術,エ ン ドウ ロ ロ ジ ー,尿 路 変更
手 術xxxv
エ ソ ドウ ロ ロジ ーXXXV
尿 路変 更 測v
12画 像 診 断xxxv





悪 性 異 所性 褐 色 細 胞 腫 ・骨 移 転(荒 木 ・ほか)1005
巨 大 後 腹膜 腫瘍 ・停 留 睾 丸(原 田 ・ほ か)1009
Cushlng症候 群 ・副 腎 皮 質 癌(国 見 ・ほか)1015
RetroperitonealNeuroβbroma(石川 ・ほ か)1157
内分 泌非 活 性 副 腎 皮 質 腺 腫(田 中 ・ほか)1167
副 腎骨 髄 脂 肪 腫(三 宅 ・ほ か)1373
腎孟 尿管 腫 瘍 ・転 移 性 副 腎 腫 瘍(岩 佐 ・ほか)1573
後腹 膜 形 質 細 胞 腫(高 野 ・ほ か)1725
小児 男性 化 副 腎 皮 質 腫 瘍(仲 川 ・ほか)1731
内分 泌非 活 性 副 腎 皮 質 癌(勝 見 ・村11」)1893
副 腎 神経 節細 胞 腫(妻 谷 ・ほ か)1897
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腎癌 ・超音波断層の意義(江 左 ・ほか)963
腎細胞癌 ・精索転移(日裏 ・ほか)1021
食道原発転移性腎腫瘍(佐 藤 ・ほか)1025
両側腎血管筋脂肪腫 ・針生検(国 見 ・ほか)1031
骨転移 ・腎細胞癌 ・臨床的特徴(大 西 ・ほか)1113
成人Wilms腫瘍(杉村 ・ほか)1173
塞栓術 ・腎血管筋脂肪腫(渡 辺 ・ほか)1183
慢性人工透析 ・腎細胞癌(斎 藤 ・ほか)1379
腎Oncocytoma(佐々木 ・ほか)1387




腎孟腫瘍 ・食道癌腎転移(長 井 ・ほか)1565
腎細胞癌 ・ImmunosuppressiveAcidicProtein
(星野 ・ほか)1647






腎細胞癌 ・臨床的検討(斎 藤 ・ほか)1847
馬蹄鉄腎 ・腎細胞癌(喜 多 ・澤西)1903
急性高カルシュウム血症 ・急性膵炎 ・腎癌
(三方 ・ほか)1907
















小 児 尿管 ポ リー プ(児 島 ・ほか)1047
血 液 透析 患 者 ・腎 孟 尿 管膀 胱 腫 瘍(金 子 ・ほ か)1179
長 大 な尿 管 ポ リー プ(野 之 村 ・ほ か)II97
腎 孟尿 管 癌 ・外 科 的 治療 ・術 後 補 助 化 学療 法
(沼沢 ・ほか)1291
腎孟 腎杯 憩 室 。移 行 上 皮癌(安 達 ・ほ か)1383
重 複下 大 静 脈 ・左 尿 管腫 瘍(稲 葉 ・ほ か)1397
Lρbulatedpolypoidtumoroftheureter・
Highgrademalignancy(竹内 ・ほか)1401
腎孟 尿 管 腫 瘍 ・転移 性 副腎 腫 瘍(岩 佐 ・ほか)1573
子 宮 頸 癌 ・転 移 性 尿管 腫 瘍(三 浦 ・ほ か)1577
腎 孟 尿 管 腫 瘍 ・臨床 病 理 学 的 検 討(米 田 ・ほか)1665
腎 孟 尿 管 癌 ・治療 成 績(丸 岡 ・ほ か)1673
原 発 性 尿 管扁 平 上 皮 癌(大 岡 ・ほか)1915
膀 胱
膀 胱 腫 瘍 ・Isoantigen・Mapping法
(4、刀i●ほ カΣ)13B
BBN膀 胱 発 癌 ・尿 中 代 謝物(森 下 ・ほ か)27
Hydroxypropylce1Mosum・Peplomycln膀胱
内注 入療 法(浅 川 ・ほ か)39
膀 胱腫 瘍 併 発 ・腎 孟 尿 管 腫 瘍(松 木 ・ほか)239
1ntravesicalinstillation・Antitumordrugs。
BBN(鈴 木 ・ほか)247
表 在性 膀 胱 腫 瘍 ・OK-432(藤岡 ・ほか)253
M-VAC療 法 ・膀 胱 癌 脳 転 移(中 川 ・ほか)333
若 年者 膀 胱 腫 瘍(金 ・ほ か)337
膀 胱invertedpap五110ma(横山 ・ほか)489
MRI・ 女 子 膀 胱 平 滑 筋腫(西 村 ・ほか)497
再 発 性 表 在 性 膀 胱 腫 瘍 ・BCG膀 胱 内注 入療 法
(竹内 ・ほか)577
原 発 性 膀 胱 上 皮 内 癌8例(村 瀬 ・ほか)583




脊 髄 損 傷 患 者 ・膀 胱 憩 室 内腫 瘍(林 ・ほ か)675
S状 結 腸 に 浸 潤 ・膀 胱 腺 癌(小 出 ・ほか)681
膀 胱 後 部 腫 瘍 ・奇 形 腫(長 谷 ・ほ か)689





膀胱結石 ・原発性膀胱腺癌(田 中 ・ほか)881
膀胱白板症 ・扁平上皮癌(吉 田 ・ほか)885
尿膜管癌7例(飯 沢 ・ほか)975
膀胱腫瘍 ・融合性骨盤腎(入谷 。ほか)1041
表在性膀胱癌 ・陰茎移転 ・TUR(高橋 ・ほか)1055




表在性膀胱腫瘍 ・注入療法(池 田 ・ほか)1135
超高齢者膀胱癌23例(大和田 ・ほか)1141

















三重複癌 ・膀胱癌 ・前立腺癌(小林 ・ほか)1925
















陰茎 リンパ管腫(竹 山 ・ほか)523



























acetate大量療法 ・除痛効果(笹 川 ・ほか)603
前立腺癌 ・排尿障害 ・経尿道的切除術
(福岡 ・ほか)609
前立腺癌 ・女性ホルモン 。血中アンチ トロンピン
皿(林 ・ほか)807






内分泌化学併用療法 ・前立腺癌(坂 本 ・ほか)1069
原発性前立腺移行上皮癌(橋 本 ・ほか)1235




前立 腺偶 発 癌(斎 藤 ・ほ か)1347
StageD2前立 腺 癌 ・Cisplatln併用 化 学 療 法
(竹内 ・ほか)1513
前立 腺腫瘍 マ ー カ ー ・前 立腺 特 異 抗 原 。三 者 同時
測 定(荒 井 ・ほ か)151g
StageD前立 腺 癌臨 床 像(小 林 ・ほ か)1529
免疫 酵素 測定 法(TZR-516)・
前立 腺 酸性 フ ォス フ ァタ ー ゼ(池 本 ・ほ か)1639
前立腺 癌 ・骨 転移 症例 予 後(久 保 田 ・ほ か)1693
前立腺 症 ・端 野 町 前立 腺 検 診(塚 本 ・ほ か)1701
前立腺 肥大 症 ・手 術 と予 後(村 瀬 ・ほ か)1709
1mmUnOenzymeaSSay法・
前立 腺性 酸 性 フ ォス フ ァタ ー ゼ(吉 田 ・ほ か)1819
進行性 前立 腺 癌 ・Cyclophosphamide大量 間 欺
療法(客 野 ・ほか)1865
三重複 癌 ・膀胱 癌 ・前 立 腺 癌(小 林 ・ほ か)1925
精巣,精 巣 上 体,精 索,陰 嚢
副睾丸Papillarycystadenoma(三宅 ・ほ か)137
傍 睾丸 横紋 筋 肉腫(日 裏 ・ほ か)141
巨大精索 脂 肪 肉腫 僧 根 ・ほ か)147
絨毛 癌 ・Targetingcancerchemotherapy・
Liposome(田寺 ・ほか)209
高齢 者 セ ミ ノー マ(大 山 ・ほ か)693
精 巣悪性 リンパ 腫 ・26症例(野 々村 ・ほ か)819
Semlnoma-PerslstentMUIIerianduct
syndrome(辻井 ・ほ か)905
腎細 胞 癌精 索 転 移(日 裏 ・ほか)1021
両 側精細 胞 性睾 丸腫 瘍(桜 井 ・ほ か)1239
急性陰嚢 症 ・聖 丸腫 瘍(原 田 ・ほ か)1243
原発 性両 側 副睾 丸平 滑 筋 腫(秦 ・ほ か)1247
Adeaomatoidtumoroftheepididym{s・
1㎜unohistochemicalstudy(坂井 ・ほか)1537
両側睾 丸 腫瘍(田 中 ・ほ か)1607
睾丸 固定 術後 ・翠 丸 腫 瘍(奥 野 ・ほか)1613
多発性 骨髄 腫 ・睾 丸 転 移(小 林 ・ほか)1617
精 索脂 肪腫(蔵 ・ほ か)1629
混合型 性腺 形 成 不 全症 ・セ ミノー マ
(内田 。ほ か)1781
精巣 網腺 癌(大 東 ・山本)1787
停留睾 丸 ・睾 丸 腫 瘍(菊 池 ・ほ か)1791
両側精 細 胞性 睾 丸 腫 瘍(入 澤 ・ほ か)1795
小児精 索 横紋 筋 肉腫(河 原 ・ほ か)1801
精 索転 移 ・胃癌(入 澤 ・ほ か)1807
持続性 勃 起症 ・悪 性 リ ンパ 腫(朝 倉 ・ほか)1811
睾 丸類 表皮 嚢 腫(内 田 ・ほ か)1815
進行 性睾 丸 腫 瘍 ・PVB療 法(中 尾 ・ほ か)1871
xxxi
精 細 胞性 睾 丸腫 瘍 ・全 身 化 学 療 法 後対 側 発 生
(斉藤 ・ほか)1961
0stcomaofthetestis(佐々木 ・ほ か)1965
精 巣 海綿 状 血 管 腫(多 田 ・ほか)1969
悪 性 中皮 腫 ・精 巣 鞘 膜(後 藤 ・ほか)1973
Klippe!-Trenaunay・Weber症候 群 ・
PapillarycystadenomaCll上・臼 田)1977
小 児 睾丸Leydigcelltumor(西野 ・ほ か)2139
腫 瘍一 般,そ の 他
尿 中tissuepolypeptideantigen(吉田 。ほ か)217
尿路 性 器 癌 ・肺 転 移 巣 ・手 術 治 療(中 川 ・ほか)225
尿 路 上 皮 癌 ・VPM-CisA療法(神 波 ・ほ か)231
癌 化 学 療 法 ・白血 球 減 少 症 ・Muroctasin;
MDP-Lys(L18)(大石 ・ほ か)527
CDDP腎 毒 性 ・Fosfomycinの予 防 効 果
(与儀 ・ほ か)615
C量splatin持続 点 滴 静 注法 ・血 中 動 態
(日裏.ほ カ、)955
1nVitroBrdU標識 法 ・BrdUモ ノ ク ロー ナル
抗体 ・尿 路 性 器 腫 瘍(島 袋 ・ほか)1285
原 発性 上皮 小 体 機 能 充 進症 ・多発 性 骨 髄 腫
(片山 ・ほか)1369
膀 胱 後 部 腫 瘍 ・空 腸 平 滑筋 肉腫(山 本 ・ほ か)1425
フ ロー サイ トメ ト リー 尿 路 性 器 腫 瘍 ・
(BrdU)/DNA同時解 析(島 袋 ・ほ か)1653
尿路 上 皮 癌 ・膵分 泌性 トリプ シ ンイ ン ヒ ビタ ー
(田代 ・ほ か)1659
2.嚢 胞
副 腎 嚢 腫 ・画 像診 断(伊 藤 ・ほ か)1161
多 房 性 腎嚢 胞(三 宅 ・ほ か)1569
外 尿 道 口 よ り突 出 ・尿 膜 管 嚢 腫(菊 池 ・ほか)1777
3.結 石,異 物
結 石
水力 学 的 尿 管 拡 張 ・経 尿道 的 尿管 砕 石 術
(森●ほカ})7
尿路 結 石 ・原 発 性 尿 管 扁 平 上皮 癌(高 ・ほ か)105
尿 中分 離 細 菌 ・ウ レア ーゼ 活性(新 井 ・ほ か)277
瘤 内結 石 ・異 所 性 尿 管(林 田 ・ほ か)329
腸 管 を 利 用 した 尿路 変 向術 ・尿 路 結 石 ・PNL
(大西 ・ほ か)393
MilkofCalciulnRenalStone(大薮 ・ほか)481
経 皮 的 腎 尿 管 結 石摘 出術 ・243例(坪井 ・ほ か)559
上 部 尿 路 結 石 ・Endourology(柳下 ・ほか)565
尿 路 結 石 ・感 染 症(竹 内 。ほ か)749
結 石 内 細 菌 ・抗菌 剤 の効 果(竹 内 ・ほか)755











燐酸塩尿 。尿pH(戸 塚 ・ほか)1475
穆酸カルシウム結晶(戸 塚 ・ほか)1679
腎孟尿管外尿自然溢流(石坂 ・ほか)1767
小児尿路結石 ・臨床的検討(岡 本 ・ほか)1881


































左 横 隔膜 下 膿 瘍 ・化 膿 性 孤 立 性 腎 嚢 胞
(吉田 ・ほ か)β57
腎 細 胞 癌 腫 瘍 内 感 染 。TAE(河 原 ・ほか)1741
気 腫 性 腎 孟 腎 炎(日 比 ・浅 野)1911
膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部 ・
Chlamydiatrachomatis男子 尿 道炎
(渡辺 。ほ か)77
ク ラ ミジ ア性 尿 道 炎 ・オ フ ロキ サ シ ン
(浅野 ・ほ か)蓋91
炎 症 性 膀 胱 腫 瘤(鈴 木 ・ほ か)493
尿 管 膀 胱 マ ラ コ プ ラキ ア(水 永 ・ほか)501
Cystitiscysticaa且dglandularis
(増田 ・ほ か)505
急性 単純 性 膀 胱 炎 ・ポ リ ミキ シ ンB1回 膀 胱
注 入療 法(鈴 木 ・ほか)593
ル ー プス膀 胱 炎(国 見 ・ほか)685
淋 菌 性 尿 道 炎 ・Norfloxacin(三矢 ・ほ か)705
尖 圭 コ ン ジ ロー ム ・10歳代(影 山 ・ほ か)993
急 性 単 純性 膀 胱 炎 ・Cefixime(富樫 。ほ か)1083
急 性 膀 胱炎 ・Singledosechemotherapy.
セ フ ミ ノクス(胡 口 ・ほか)2163
前 立 腺,精 嚢
Ofloxadn・前 立 腺 組 織 内濃 度(森 田 ・ほか)187
前 立 腺 炎 薬 効 評価 法(守 殿 ・ほか)427
Lomefloxacin・前 立 腺移 行(那 須 ・ほか)551
Sulbactam・Cefoperazon・前 立 腺 組 織 内移 行
(岡村 ・ほか)727
Norfloxac…n・前立 腺 組 織 内濃 度(森 田 ・蓮 田)1261
経 尿 道 的前 立 腺 切 除 。膿 尿 ・NFLX
(合谷 ・ほか)1823
Enoxaci血慢 性前 立 腺炎(勝 見 ・村 山)1985
精 巣,精 巣 上 体,陰 嚢
副 睾 丸 炎 ・小 児不 安 定膀 胱(斉 藤 。ほ か)891
急 惟 精 巣 上 体 炎 ・Norfbxaci識(荒川 ・ほか)1089
感 染 一 般,そ の 他
尿 中 分 離 細 菌 ・ウ レア ー ゼ 活性(新 井 ・ほか)277
複 雑 性 尿 路 感 染症 ・CeftriaxOne(山川 ・ほか)377
尿 路 性 器 感 染 症 ・Chlamydiatrachomat菰s
IgG抗 体(内 島 ・ほ か)447
尿 路 性 器 感 染症 ・Chlamydiatrach。matis
(黒田 ・ほか)453
Ciclosporin投与 腎 移 植 患 者 ・Pぬeumocystis・
carinli肺炎(金 ・ほか)653
腎 機 能 障 害 。HBK・ 血 液 透 析(荒 川 ・ほ か)697
複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・ア ズ トレオ ナ ム(郡 ・ほか)711
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ニューキ ノ ロン系 抗 菌 剤 丁一3262・尿 路 感 染 症
(鈴木 ・長 田)717
尿路結 石 ・感 染 症(竹 内 ・ほか)74g
結石 内細菌 ・抗 繭 剤 の効 果(竹 内 ・ほ か)755
尿中分 離菌 ・薬 剤 感受 性(深 津 。ほ か)1149
尿路 感染症 ・Ce最x五me(園田 ・ほか)1267
尿路結 石症 ・結 石 内細 菌(岡 ・ほ か)1469
Chlamydlatrachomatis・
ChlamydiaTestpack(岩佐 ・ほか)1721
尿路感 染症 ・C浦xime(藤沢 ・ほ か)1989
0Hoxacin・Urcaplasmaurealyticum
(川村 ・ほか)2149
複雑性 尿路 感 染 症 ・Aztleonam(水谷 ・ほ か)2155
5,奇形,染 色体 異常,代 謝
先天性 片側 性 多 嚢 腎(細 見 ・ほか)99
盲管 重複 尿管(武 本 ・ほか)115
精管 末端部 異 常 拡張 症(寺 田 ・ほ か)153
瘤 内結 石 ・異 所 性 尿 管(林 田 。ほか)329
超音波 検査 ・間 歌性 水 腎症(二 村 ・ほ か)647
完全重 複 腎孟 尿 管 ・腎 孟 扁平 上皮 癌
(御厨 ・ほか)847
巨大 尿管 ・男 子 尿 管異 所 開 口(佐 藤 ・ほ か)857
処女膜 閉鎖 ・尿 閉(片 山 ・ほか)897
Seminoma・PersistentMUIIerianduct
syndrome(辻井 ・ほ か)905
尿管異 所開 口13例(高 羽 ・ほか)969
膀 胱腫 瘍 ・融 合 性骨 盤 腎(入 谷 ・ほ か)1041
両 側異所 性 尿 管 瘤(妻 谷 ・ほ か)1051
尿管異 所開 口 ・交 叉性 腎変 位(荒 井 ・ほ か)ll93
尿道下 裂術 後 ・外 尿道 口形 成 手 術(西 村 。ほか)1355
重 複下 大静 脈 ・左 尿管 腫 瘍(稲 葉 ・ほ か)1397
多発性 尿管 憩 室(千 葉 ・ほ か)1405
小児 下大 静 脈 後 尿管(千 葉 ・ほ か)1409
81歳神経 因 性 膀 胱 ・二 分 脊 椎 症(牛 山 ・ほ か)1413
男性 混 舎型 性 腺形 成 不 全 症(細 見 ・ほ か)1431
Prunebellysyndromc・2剖検 例
(武中 ・ほ か)1439
右腎機 能 低下 ・下 大 静 脈 形 成 不 全(沼 ・ほ か)1549
男子不 妊 症 ・精 嚢 異 常 拡 張 症(入 澤 ・ほ か)1623
腎動 静脈 奇形 ・TranscatheterArterial
Embolization(森田 ●ほカ」)1761
盲端二 分 尿管(山 田 ・ほか)1773
混合型 性 腺形 成 不 全 症 ・セ ミ ノーマ
(内田 ・ほか)'1781
睾 丸捻 転 症 ・臨 床 的 観 察(佐 藤 ・ほ か)1877
馬蹄 鉄 腎 ・腎 細 胞 癌(喜 多 ・澤 西)1903
xxxiii
感染 性 ミュ ー ラー管 嚢胞(趙 ・ほ か)1951
ミ ュー ラ ー氏 管 嚢胞 ・経 尿 道 的 治 療
(藤元 ・ほ か)1955
6.外 傷
ダ イ ナ ミ ックCT・ 腎外 傷(高 ・ほか)91
外 傷 性 睾 丸 破 裂(松 田 ・ほか)513
非 外 傷 性 腎 皮 膜下 血 腫(渡 辺 ・ほ か)661
腎外 傷30症例 ・CT・血 管 造 影(坂 本 ・ほか)775
聖 丸 破裂(辻 野 ・ほ か)1079
Radiographicevaluation・Bluntrenaltrauma
(辻 ・ほ か)1119
腎外 傷22例(武 縄 ・ほか)三305
外 傷 性 肇 丸 脱 出症(増 井 ・ほか)1417
巨大 陳 旧性 陰 嚢血 瘤(高 ・ほか)1421
非 開 放 性 尿 管 断 裂(多 田 ・ほ か)1581
7.腎 機 能,腎 不 全,腎 移 植,高 血 圧
CDDP腎 障 害 ・尿 中 β一Glucuronidase・尿 中
Alkalinephosphatase(高橋 ・ほ か)1
尿 中逸 脱 酵 素 蛋 白 。非 イ ナ ン性 造 影 剤
(安本 ・ほか)571
CDDP腎 毒性 ・Fosfomycinの予 防効 果
(与儀 ・ほ か)615
C量closporin投与 腎 移植 患 者 ・Pneumocystis
carinii肺炎(金 ・ほか)653
腎機 能 障 害 ・HBK・ 血 液 透析(荒 川 ・ほ か)697
Cisplatin持続 点 滴 静 注 法 ・血 中動 態
(日蓼蓬●酔まカう955
腎 血 管 性 高血 圧 ・手 術 療 法(畠 ・ほか)1035
尿中 逸 脱酵 素 蛋 白 。糸 球 体 濾 過 機 能
(安本 ●をまカ、)1125
血 液 透 析患 者 ・腎 孟 尿 管 膀 胱 腫 揚(金 子 ・ほか)ll79
腎 移 植 患 者 ・尿蛋 白 ・尿FDP・ 尿NAG
(国方 ・ほ か)1299
慢 性 人 工 透 析 。腎細 胞 癌(斎 藤 ・ほ か)1379
70%グル コー ス ・無 尿 患 者 の 術 後 管理
(児島 ・ほか)1479
長 期 透 析 患 者 ・腎癌(池 上 ・ほ か)1737
慢 性 透 析患 者 ・血 中 オ ス テ ナ カル シ ン
(西尾 ・ほ か)1839
8.神 経 因 性 膀胱,イ ンポ テ ン ス
排 尿 障 害,神 経 因性 膀 胱
尿 流 率 曲 線 ・前立 腺 肥大 症(原 口)43
神 経 保 存 的 前 立腺 全 摘 術 ・術 後 コ ンチ ネ ンス
(荒井 ・ほ か)51





心 因 性 尿 閉(北 見 ・ほ か)509
神 経 性 頻 尿 ・塩 酸 テ 目ジ リン(朴 ・ほか)537
前 立 腺 肥 大症 ・塩 酸 モキ シ シ リ ト(泉 ・ほ か)541
夜 尿 警 報機 ・条 件 付 け 治療(八 竹 ・ほか)597
前 立 腺 癌 ・排 尿 障 害 ・経 尿道 的 切 除 術
(福岡 ・ほか)609
脊 髄 損 傷息 者 ・膀 胱 憩 室 内腫 瘍(林 。ほ か)675
副 睾 丸 炎 ・小児 不 安 定 膀胱(斉 藤 ・ほか)891
処 女 膜 閉鎖 ・尿 閉(片 山 ・ほか)897
脊 椎 係 留症 候 群 ・神 経 因 性膀 胱(大 西 ・ほ か)1229
膀 胱 頸 部VIP神 経(滝 本 ・ほか)1329
81歳神 経 因性 膀 胱 ・二 分 脊椎 症(牛 山 ・ほ か)1413
夜 尿 症 ・塩 酸 テ ロジ リン(笹 川 ・ほ か)1463
下 部 尿 路不 定 愁 訴 ・To且sopam(笹川 ・ほ か)1643
直 腸 癌 術後 排 尿 障 害 。Mecobala鵬in
(村山 ・ほか)1853
女 子 ス トレス尿 失 禁 ・Endoscop亘cneedle
bladdernecksuspens三〇n(原 ・ほか)1859
イ ンポ テ ン ス
勃 起 障 害 ・陰 茎 海 綿 体 内 パ パ ペ リ ン注 入
(滝本 ・ほか)71
R.ea1-timemechanicalsectorduplexscanner・
Chemicalprosthesis・イ ンポ テ ンスの 診 断 治
療(中 島 ・ほか)623
AMSペ ニー ル イ ンプ ラ ン ト イ ンフ レー タ ブル
形 モデ ル700・臨 床 試験(白 井 ・ほか)913
1ntracavemousinjectio鳳therapy・Recovery
ofsponataneouserection(今刀1●章まカ、)1145
イ ンポ テ ンス患 者 ・心 電 図R-R間 隔変 動 係 数
(高崎 ・ほか)1361
イ ンポ テ ンス患 者 ・Pe駄ileBrachialPressure
hdex(高 崎 ・ほ か)1365
持 続 性 勃 起症 ・悪 性 リンパ 腫(朝 倉 ・ほか)1811
9.内 分 泌,男 性 不 妊
男 性 不 妊,下 垂 体 精 巣
男 子 不 妊症 臨床 統 計(高 橋 ・ほか)83





hCG負 荷 ・内精 静脈 血 漿 レニ ン活 性
(近藤 ・ほ か)997
男子 不 妊 症 ・精 嚢 異 常拡 張 症(入 澤 ・ほ か)1623
思春期早発症(南 部 ・ほか)1715
副 腎
Cushing症候群 ・副腎皮質癌(国 見 。ほか)1015
内分泌非活性副腎皮質腺腫(田 中 ・ほか)1167
石灰化褐色細胞腫(児 島 ・ほか)1555
先天性副腎過形成 ・臨床的検討(南 部 ・ほか)1831
副 甲 状 腺
小児原発性副甲状腺機能充進症(松 宮 ・ほか)361・























シェーグレン症候群 ・続発性ア ミロイ ドーシス
(奥野 。ほカ、)1597
腎後性腎不全 ・限局性膀胱 アミロイ ドーシス
(江原 ・ほか)1601
Crohn病・膀胱回腸痕(セ レスタGR・ ほか)1935









11.手術,エ ン ドウ ロ ロ ジー,尿 路 変更
手 術
神経 保存 的 前立 腺 全 摘 術 ・術 後 コ ン チネ ンス
(荒井oほ カ、)51
自家腎移 植 ・尿管 ポ リー プ(杉 山 ・ほ か)111
Peyronie病・Tunicavagina玉isautograftlng
(武縄 ・ほ か)815
尿道 下裂 術 後 ・外 尿 道 口形 成 手 術(西 村 ・ほ か)1355
70%グル コ ース ・無 尿 患 者 の 術 後 管 理
(児島 ・ほ か)1479
女子 ス トレス 尿失 禁 ・Endoscopicneedle
bladdernecksuspension(原・ほか)1859
尿路結石 症 治 療 の変 遷 ・手 術 的 治 療
(高羽 ・ほ か)2071
エ ン ドウロ ロ ジー
水 力学 的尿 管 拡 張 ・経 尿 道 的 尿 管 砕 石 術
(森・ほか)7
腸管を利 用 した 尿路 変 向術 ・尿 路 結 石 ・PNL
(大西 ・ほか)393
経 皮的 腎尿 管 結 石摘 出術243例(坪 井 。ほか)559
上部尿 路結 石 ・Endourology(柳下 ・ほか)565
経 皮的 腎尿 管 結 石摘 出(内 藤 ・ほか)763





膨 張破 裂剤 ・尿 路結 石 破砕(河 内)1105
尿管 狭 窄 ・E夏dourology(山本 ・ほ か)1683
ミユ ー ラー氏 管 嚢胞 ・経 尿 道 的 治 療
(藤元 ・ほ か)1955
尿 路結 石症 治療 の変 遷 ・内視 鏡 操 作
(平尾 ・ほ か)2077
尿 路結 石症 治 療 の変 遷 ・尿 路 結 石 破 砕(内 田)2087
尿 路変 更
腸 管 を利 用 した 尿 路 変 向 術 ・尿 路 結 石 ・PNL
(大西 ・ほか)393
膀胱 全摘 出術 後 尿 路再 建 術 ・ColonBladdcr
Replacement(山中 ・ほ か)587
hdianaContinentUrlnaryRescrvoir・Pouch
作 成 法(荒 井 ・ほ か)795
12.画 像 診 断
ダイナ ミッ クCT・ 腎 外傷(高 ・ほ か)91
イオ ン性 造 影剤Iohexo1(布施 ・ほ か)37王
MRI・女 子 膀 胱 平 滑 筋 腫(西 村 ・ほ か)497
超音 波 検 査 ・副 腎腫 瘍(本 多 ・ほ か)631
XXXV
超音 波 検 査 ・間歓 性 水 腎 症(二 村 ・ほ か)647
腎 外 傷30症例 ・CT一血 管 造 影(坂 本 ・ほか)775
腎 癌 ・超音 波 断 層 の意 義(江 左 ・ほか)963
RadiogaphicEvaluatlon・BIuntRenal
Trauma・MRI(辻 ・ほか)1119
副 腎 嚢 腫 ・画像 診 断(伊 藤 ・ほ か)1161
副 甲 状 腺機 能 充進 症 ・画 像 診 断(森 川 ・ほ か)1279
膀 胱 腫 瘍 ・MRI(中 西 ・ほか)1483
13。検 査,測 定,装 置,器 具,機 械
尿 中tissuepolypeptideantigen(吉田 。ほ か)217
H狐dymirror・Se1仁cathcterization・Female
(横山 ・ほ か)397
前 立 腺 吸 引細 胞 診(野 口 ・ほ か)399
前 立 腺 癌 ・血 清 γ一セ ミ ノプ ロテ イ ン
(石原 ・ほか)409
Rea1-timemechanicalsectorduplexscanner・
Chemicalprosthes五s・イ ンポ テ ンスの 診 断
治 療(中 島 ・ほか)623
AMSペ ニー ルイ ン プ ラ ン ト イ ンフ レー タ ブル形
モ デ ル700・臨床 試 験(白 井 ・ほか)913
前 立 腺 疾 患 ・前 立 腺 性 酸 性 フ ォス フ ァタ ーゼ ・
前 立 腺 特 異 抗 原 一ガ ンマ セ ミ ノプ ロテ イ ン測 定
(山口 ・ほ か)987
1nvitroBrdU標識 法 ・BrdUモ ノク ロー ナ ル
抗 体 ・尿 路 性器 腫 瘍(島 袋 ・ほ か)1285
フ ローサ イ トメ トリー ・前 立 腺 上皮 細 胞 ・
PAIDNA量 同時 解 析(島 袋 ・ほか)1335
イ ンポ テ ンス 患者 ・心 電 図R.-R間 隔変 動 係 数
(高崎 ・ほ か)1361
イ ンポ テ ソス 患老 ・PenileBrachialPressure
Index(高崎 ・ほ か)1365
10hexo1至適 用量(大 島 。ほ か)1457
前 立 腺 腫瘍 マ ーカ ー ・前 立 腺 特 異 抗 原 ・
三 者 同時 測 定(荒 井 ・ほか)1519
免 疫 酵 素 測 定法(TZR-516)・
前 立 腺 酸 性 フ ォス フ ァタ ーゼ(池 本 ・ほか)1639
腎細 胞 癌 ・ImmunosuppressiveAcid三c
Protein(星野 ・ほ か)ユ647




1mmunoenzymeassay法・前 立 腺 性 酸 性 フ ォス
フ ァタ ー ゼ(吉 田 。ほか)1819




BBN膀 胱 発 癌 ・尿 中 代 謝物(森 下 ・ほ か)27
ヒ ト前 立 腺 上 皮細 胞 間 コ ミ詣 ニ ケ ー シ ョン
(木原 ・ほ か)201




ラ ッ ト前 立 腺 コ レス テ ロー ル蓄 積
(津ケ谷 ・ほ か)421




膨 張 破 裂 剤 ・尿 路 結 石 破砕(河 内)IlO5
15.統 計
近 畿 大 学手 術 統 計(栗 田 ・ほか)283
神 戸 大 学 泌尿 器 科 ・入 院 お よび 手 術 患 者 統 計
(源吉 ・ほか)1251
大 阪 市 立北 市 民 病 院 泌 尿 器科 ・
入 院 患 者 お よび 手 術 統 計(田 中 ・ほ か)1255
三 樹 会 病 院 臨床 統 計(丹 田 ・ほか)1445
兵庫 医 科 大 学 泌尿 器 科 学 教 室 ・1987年臨 床 統 計
(生駒 ・ほ か)1633
大 阪府 立成 人病 セ ンタ ー入 院 手術 統 計
(古武 ・ほ か)2145
16.薬 剤(治 験)
腎孟 腎炎 ・Ceftriaxone・1日1回投 与
(鈴木 ・ほ か)159
神 経 因性 膀 胱 ・不 安 定膀 胱 ・塩 酸 オキ シ ブチ ニ ン
(園田 ・ほか)167
前 立 腺 癌 ・Estramustinephosphate
(村瀬 ・ほか)179
0Hoxacin・前 立腺 組 織 内濃 度(森 田 ・蓮 田)187
クラ ミジ ァ性 尿 道 炎 ・オ フ ロキ サ シ ン
(浅野 ・ほ か)191
イ ォ ン性造 影 剤 ・Iohexol(布施 ・ほか)371
複雑 性 尿 路 感 染 症 ・Ceftr量axone(山川 ・ほ か)377
癌 化 学 療 法 ・白血 球 減 少症 ・Muroctasin;
MDP-Lys(L18)(大石 ・ほ か)527
神 経 性 頻 尿 ・塩 酸 テ ロ ジ リン(朴 ・ほ か)537
前 立 腺 肥 大 症 。塩 酸 モ キ シ シ リ ト(泉 ・ほか)541
LomeHoxacin・前 立 腺 移 行(那 須 ・ほか)551
腎機 能 障害 ・HBK・ 血 液 透 析(荒 川 ・ほ か)697
淋 菌 性 尿道 炎 ・NorHoxadn(三矢 ・ほか)705
複 雑 性 尿 路 感 染症 ・ア ズ ト レオ ナ ム(郡 。ほ か)711
ニ ュ ーキ ノ ロ ン系 抗菌 剤T-3262・尿 路 感 染症
(鈴木 ・長 田)717
Sulbactam・Cefoperazon・前 立 腺 組 織 内移 行
(岡村 ・ほ か)727
急 性 単 純性 膀 胱 炎 ・Ce飯ime(富樫 ・ほか)1083
急 性精 巣 上体 炎 ・Nor且oxacin(荒川 。ほ か)1089
NorHoxacin・前 立 腺 組織 内濃 度(森 田 ・蓮 田)1261
尿 路 感 染 症 ・Ce丘x三me(園田 ・ほ か)1267
進 行 腎 細 胞 癌 ・ヒ ト リンパ 芽球 由来 イ ンタ ー フ ェ
ロ ン併 用 療 法(浅 川 。ほ か)1451
10hexo1至適 用 量(大 島 ・ほか)1457
夜 尿症 ・塩 酸 テ ロジ リン(笹 川)1463
下 部 尿 路 不 定 愁 訴 ・To6sopam(笹川)1643
経 尿 道 的 前 立 腺 切除 ・濃 尿 ・NFLX
(合谷 ・ほ か)1823
Enoxadn・慢 性 前 立 腺 炎(勝 見 ・村 山)1985
尿路 感染 症 ・CeGxime(藤沢 ・ほか)1989
0Hoxacin・Ureaplasmaurea星yticum
(川村 ・ほか)2149
複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・Aztreonam(水谷 ・ほ か)2155
急 性 膀胱 炎 ・Singledosechemotherapy・
セ フ ミ ノクス(胡 口 ・ほ か)2163
